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注，基于 MSTP 和 ASON 的综合业务传输网已成为目前通讯发展的大势所趋。本文
根据北京宽带综合业务传输网项目实践，结合课程所学理论知识，对该项目投资
进行了全面的评价。 







































The society pays more attention to the transfer network technology with the 
development of the data services and composite business. Integrated Services 
Transmission Network based on MSTP and ASON technology makes a progress. The 
paper aimed at the evaluation on the investment project of Integrated Service Digital 
Network. 
The study discusses the boundary conditions of the Integrated Services 
Transmission Network construction by evaluation on the technology of MSTP and 
ASON. The paper analyzes the choice of programs. And the conclusion proves the 
program is feasible. 
Finally the paper makes the post-evaluation on the investment project through 
analysis on the related project data. The result proves the effect of the project in new 
business, however, not significant in the traditional business. 
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Optical Network）项目之前共经历了三个主要发展阶段。第一个发展阶段从 1985 
-1994 年，为 PDH 设备建设阶段；第二个发展阶段从 1995-1999 年，是骨干层为
2.5Gb/s 的 SDH 设备建设阶段；第三个发展阶段是 2000 年以后，是骨干层为
10Gb/s的SDH设备建设阶段。进一步细划朗讯SDH网的发展阶段，从1994年-1998
年（简称朗讯一网），建成由 2.5Gb/s 网状骨干网，622Mb/s 环状子网，4/1 交叉
连接设备，及两级网管组成的 SDH 网，网络资源已饱和。从 1999 年到 2003 年的








也由原来单一的 2M 电路，演变为 155M 电路等多种速率等级的需求。 


















经 2000、2002 和 2003 年的三次扩容，但网络设备资源仍显紧张，网络资源利用













泛应用，出现了基于 SDH 的 MSTP 综合业务传送平台、大容量带宽交叉管理设备、
具有独立控制平面能在网元级自动实现端到端电路连接的 ASTN/ASON 网络、和基
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第 3 章是对原有 SDH 网络的现状分析和业务承载能力讨论，由此提出为了
技术趋势。第 4 章则在第 3 章的基础上，对目标建设方案进行了深入探讨，分析



























第 2 章 通讯技术理论分析 



























SDH 网络主要是基于语音业务需求而搭建的 2M 颗粒平台，不能满足未来宽带数
                                                        
①王文华： ASON 及其工程应用中的关键技术研究[D]，上海交通大学，2006 
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据业务及多媒体业务的需求。传统的 SDH 网络设备不能有效地提供 10M、100M、
1000M、ATM 等数据业务接口，因而不能响应和适应市场的新业务需求发展与变
化。 












在本项目方案中主要包括 ASON 和 MSTP 两大技术。从业务角度出发，ASON
技术的主要特点在于允许网络资源动态分配给路由，具有可扩展的业务信令控制










将 DDN、FR 数据网以及 ATM、IP 宽带网的覆盖范围延伸到城市的每个角落，在降
低各种数据业务网络建设成本的同时，以适合北京地区宽带城域网发展需求建网
思路，提高宽带业务普及率。 
建设 MSTP 网络能方便地为大客户提供各种高速数据专线业务，满足 DDN
                                                        
①崇英哲：国外 ASON 网络应用情况[J],电信网技术,2007.8 
















资费调整后所产生的 2M 以上高速专线需求。在 SDH 设备上提供 2M 以上高速专
线，可以避开多余的数据交换层，使网络拓扑更加简单、具有带宽廉价、调度容
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